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Den mangelfulle konstruktivisme i studiet av miljøbevegelsen 
Av Erik Bratland  
 
 
Problemet  
 
Konstruktivistiske tilnærminger er ingen nyervervelse i samfunnsvitenskapen. Innenfor 
sosiologien har sosialkonstruktivismen fått gjennomslag både i teori og metoder. Samtidig er 
det grunn til å understreke at begrepet konstruktivisme blir gitt et ulikt innhold i teori og 
metodebøker. Termen konstruktivisme eller sosialkonstruktivisme er et samlebegrep som 
omfatter en rekke posisjoner og ansatser, med en stor spennvidde og betydelige variasjoner 
mellom de enkelte bidrag (Hammerhøy & Petersen 2001). Dette gjenspeiler seg også i 
kritikken av sosialkonstruktivismen. Sosialkonstruktivismen er særlig blitt kritisert for å være 
relativistisk, og for å ha et uklart forhold til sannhet og virkelighet (Kjørup 2001). I denne 
artikkelen vil jeg ta opp en annen kritikk av konstruktivismen slik den kommer til uttrykk i 
sentrale bidrag i sosiologien og innenfor studiet av sosiale bevegelser.  
Jeg definerer konstruktivisme som en aktivitet som utføres av individer eller grupper 
og som bidrar til å skape sosiale strukturer som konstituerer de samme individer og grupper1. 
Sosiologen har som felt å studere fenomener som allerede er konstruert av individer eller 
grupper. For å studere dette feltet utvikler sosiologen det Giddens (1989: 284) omtaler som 
”second-order concepts”. Det er noen problematiske sider ved disse ”annen ordens” begreper, 
slik de kommer til uttrykk hos Berger og Luchmann (1967), Bourdieu (1991,1996) og 
innenfor som forskningen på miljøbevegelsen, som vil bli tatt opp i denne artikkelen. 
I sentrale sosiologisk bidrag er – som jeg forsøker å vise nedenfor – konstruktivistiske 
tilnærminger nært forbundet med antagelser om samfunnets strukturer. Resultatet er en særlig 
form for strukturell konstruktivisme, hvor de strukturelle elementer vektlegges langt sterkere 
enn de konstruktivistiske elementer i studiet av sosiale aktører og deres handlinger. Dette 
perspektivet, som er viktig for å forklare hvorfor enkelte bevegelser har suksess, har en klar 
svakhet. Det forsømmer den konstruktiviske analysen av aktørenes handlinger og meninger, 
                                                 
1 Jeg følger her Onuf (1989: 36) ”Constructivism holds that individuals and society make, construct or constitute 
each other ….Individuals make society through their deeds, and society constitutes individuals, as they 
understand themselves and each other, through those same deeds. Some of these deeds are deliberate attempts to 
make, or make over society; most are not”. 
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og særlig hvordan aktørene gjennom sine konstruksjoner kan inngå i prosesser som skaper 
nye former for forståelser av virkeligheten.  
I sosiologien er det kanskje Berger & Luckmanns (1967) klassiske bok ”The Social 
Construction of Reality” som er mest kjent i denne sammenheng. I denne boken antar Berger 
og Luckmann at sosiale fenomener er sosialt konstruert, men at den institusjonaliserte 
versjonen av virkeligheten på samme tid legger sterke føringer på hva som blir konstruert. 
Denne institusjonaliseringsprosessen med konstruksjon av felles kultur og symbolsystemer 
kan sammenfattes i tre momenter:  
 
Externalization - the production, in social interaction, of symbolic structures whose 
meaning comes to be shared by the participants; 
Objectification - the process by which this production «comes to confront him as a 
facticity outside of himself», as something «out there», as a reality experienced in 
common with others; 
Internalization - the process by which the objectivated world is «retrojected into 
consciousness in the course of socialization» (1967: 60-61) 
 
Gjennom denne prosessen oppstår det institusjoner som består av symbolsystemer. Disse 
symbolsystemene skaper en objektivert sosial virkelighet, en virkelighet som står overfor 
individet som en ytre og tvingende kjensgjerning. Disse symbolsystemene har - når de er 
internalisert som symbolske representasjoner - som effekt at de skaper den mening som vi 
tilskriver objekter, atferd, situasjoner og hendelser. Berger og Luckmann antar derfor i sin 
teori at interne fortolkningsprosesser skapes av eksterne og instituerte rammeverk. Med denne 
antagelsen gir Berger og Luckmann prioritet til eksterne kulturelle rammeverk i deres 
tilnærming til aktørenes konstruksjonsprosess. Mens kultur i sosiologien ofte ses som noe 
som er underlagt den sosiale strukturen snur Berger og Luckmann opp ned på dette på 
forholdet. I deres teori utgjør kulturen et nytt og selvstendig grunnlag for den sosiale 
strukturen med avgjørende effekt på menneskenes atferd i samfunnet. Det er gjennom 
institusjonaliserte symbolsystemer at menneskenes handling får en mening. Selv om Berger 
og Luckmanns bidrag representerer en nyvinning innenfor sosiologien med sin understrekning 
av instituerte kulturformer, eller felles meningssystemer det et problem med dette 
perspektivet; dette er en ansats hvor strukturen blir bestemmende for aktørenes konstruktive 
aktiviteter. 
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Bourdieu er en nyere representant for den strukturelle konstruktivismen. I Bourdieus 
ansats er det den sosiale strukturen som definerer aktører og er bestemmende for hvordan vi 
bør forstå deres utsagn2. For Bourdieu er den makt som kan utøves gjennom 
kommunikasjonen et spørsmål om posisjon i feltet eller institusjonen, der det er feltets 
struktur alene som bestemmer hvem som kan utøve makt. Den sammenhengen fastlegger 
Bourdieu bl. a i boken ”Symbolsk makt” (1996: 45):  
 
”symbolsk makt virker bare når den anerkjennes, det vil si når det vilkårlige ved den 
miskjennes. Det betyr at den symbolske makten ikke bor i de ”symbolske systemene” i 
form av en ”illocutionary force”, men at den definerer seg i og gjennom et bestemt 
forhold mellom de som utøver makt, og de som makten utøves på, det vil si i selve 
strukturen til det feltet hvor tro produseres og reproduseres”. 
 
I Bourdieus teori er det sammenhengen mellom lingvistiske tegn og struktur som avgjør hvem 
som har symbolsk makt3. På denne bakgrunn antar Bourdieu at tale og handlemåter ikke er det 
som gir en aktør legitimitet og symbolsk makt. Den symbolske makt som den enkelte aktør 
eier er konstituerende for aktørens utsagn, og i Bourdieus ansats er et utsagns verdi et 
spørsmål om aktørens posisjon i feltet eller institusjonen. I Bourdius feltstudier er aktørenes 
utsagn – dvs. den verdien som kan tilskrives et utsagn – bestemt av talerens makt og posisjon 
i strukturen. Det er posisjon i strukturen som bestemmer den symbolske verdisettingen som 
tilskrives aktørene og deres utsagn. Enkelte aktørers verdisetting veier mer enn andres. Noen 
aktører er i en bedre posisjon enn andre, og deres verdisetting vil bli tillagt større vekt. 
Bourdieu legger i sin ansats avgjørende vekt på sammenhengen mellom posisjon og 
verdisetting, og gir oss dermed forklaringen på hvorfor uttalelser fra en miljøvernminister ofte 
veier tyngre enn uttalelser gitt av en miljøaktivist. Selv om Bourdieus understrekning av 
denne sammenhengen mellom posisjon og verdisetting kan fremstå som rimelig i dagens 
offentlighet, er problemet det samme som i Berger og Luckmanns tilfelle. Det er 
reproduksjonen av strukturen som utgjør tyngdepunktet i hans analyser, ikke produksjonen av 
disse strukturene og det symbolske systemet (Järvinen 2001). Det er på denne bakgrunn grunn 
til å spørre hvor konstruktivistisk Bourdieus sosiologi egentlig er. Det som synes klart er at de 
strukturelle elementene er betydelig bedre utviklet enn de konstruktivistiske. Dette viser seg i 
analysen. Den sosiale verdens strukturer, som eksisterer uavhengig av aktørenes viten og 
                                                 
2 Bourdieus omtaler sin egen posisjon som strukturell konstruktivisme (Bourdieu & Wacquant 1993). Bourdieu 
er blitt kritisert for å vektlegge de strukturelle elementene langt sterkere enn de konstruktivistiske (Järvinen 
2001:80-81) 
3 Se John B. Thompsons innledning til Bourdieus bok ”Language and Symbolic Power” (1991). 
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vilje, får et fortrinn i analysen av aktørenes handling og utsagn. Dette er ikke galt i seg selv. 
Den gode sosiologiske analysen forutsetter ofte et strukturelt perspektiv. Problemet er at den 
konstruktivistiske analysen av aktørenes produksjon av denne strukturen blir skadelidende. 
For den konstruktiviske analysen er det avgjørende å vise hvordan aktører gjennom sine 
handlinger og utsagn inngår i prosesser hvor de er med på forme de felt de er situert innenfor.  
 
 
Miljøbevegelsen og institusjonalisering 
 
Sammenhengen mellom sosiale bevegelsers mobilisering og de effekter denne mobiliseringen 
har på samfunnet er en veletablert problemstilling i forskningen på sosiale bevegelser.  Selv 
om den sosiale bevegelsesforskningen har viet mye oppmerksomhet til institusjonalisering4 av 
politiske protester, synes de fleste av bidragene innenfor denne forskningen å være opptatt av 
prosessen med utvikling av en formell organisasjon (Seipel 2001: 124-125), og i mindre grad 
av spørsmålet om miljøbevegelsens protester kan endre den politiske mulighetsstruktur5 og 
miljøpolitikken. Dette fokuset på den politiske mulighetsstrukturens innvirkning på 
miljøbevegelsen har sammenheng med at bevegelsens forestillinger og prinsipper i stor grad 
er blitt inkorporert i det politiske system. I Norge antas denne inkorporering og 
institusjonalisering av miljøvernet i det politisk-administrative system å ha gitt støtet til en 
omdanning av miljøorganisasjoners form og struktur (Jørgensen 1997) 6. Denne prosessen 
med omdanning av miljøorganisasjonene antas å virke inn på miljøgruppenes strategi og 
ideologi (Selle & Øymyr 1995). Denne prosessen innebærer et skifte hvor miljøgruppenes 
kritiske rolle og virksomhet avløses av et samarbeid med myndighetene i korporative 
arrangementer. I dette samarbeidet med myndighetene i den korporative kanal antas det at 
miljøbevegelsen gjennomgår en utvikling med ”gradvis tilpasning til gjeldende norm- og 
maktstrukturer” (Jørgensen 1997:78). Dette fokuset på den politiske mulighetsstruktur har 
avgjørende implikasjoner for forståelsen av de sosiale bevegelsenes mål og utvikling. Den 
strukturelle analysen av miljøbevegelsen legger avgjørende vekt på hvordan de politiske 
                                                 
4 Jeg definerer institusjoner som et sett av sosiale relasjoner som gjentas over tid i henhold til regler, normer eller 
felles definisjoner av virkeligheten. Begrepet anvendes både på små og store forhold inkludert organisasjoner og 
politiske institusjoner. 
5 Dette begrepet er svært sentralt i forskningen på sosiale bevegelser og blir brukt innenfor ulike teoritradisjoner 
(Kriesi 1995, Benford & Snow 2000). Begrepet kan defineres som strukturen av politiske muligheter og 
begrensninger som bevegelsene underlegges. 
6 Det antas i mange av bidragene i den sosial bevegelsesforskningen at dette er en utvikling som er typisk for de 
fleste sosiale bevegelser.  
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institusjoner skaper muligheter og begrensninger, og hvordan strukturen former og er 
bestemmende for bevegelsens utvikling7.  
Svært mange av dagens bidrag innenfor sosial bevegelsesforskning er fundert på en 
antagelse der institusjonalisering defineres som en prosess med utvikling av strukturell og 
formell organisasjon (Seipel 2001). Denne antagelsen er som nevnt i mange av 
forskningsbidragene forbundet med et fokus på den politiske mulighetsstruktur, og særlig 
hvordan denne strukturen over tid uttøver en form for strukturell tvang som virker inn på 
miljøorganisasjonene utvikling og miljøgruppenes muligheter for å organisere seg som en 
selvstendig politisk opposisjon (Kristi 1995, Jørgensen 1997). Denne strukturelle ansatsen 
legger avgjørende vekt på hvordan de politiske institusjoner preger miljøaktivistenes politiske 
virksomhet og organisering. Igjen vil jeg understreke at dette ikke galt i seg selv. Overveielser 
om den politiske mulighetsstruktur har gitt troverdige og fruktbare analyser av de sosiale 
bevegelsene. Den strukturelle tilnærmingen har gitt oss forklaringen på hvorfor enkelte 
bevegelser har suksess og får gjennomslag i politikken mens andre ikke gjør det. Problemet er 
fremdeles at strukturelle analyser av sosiale bevegelser forsømmer studiet av bevegelsens 
handlinger. Den strukturelle konstruktivismen tar bevegelsenes handling og interaksjon for 
gitt. Forskningen unngår å studere hvordan sosiale bevegelser gjennom sin handling og 
interaksjon kan bidra til å endre samfunnets sosiale strukturer. Det her de konstruktivistiske 
analysene kommer inn, der poenget er å vise hvordan bevegelsen gjennom sin mobilisering 
inngår i omskiftlige prosesser, og der deres handlinger og kommunikasjon kan bidra til å 
endre miljøpolitikken og den poliske mulighetsstrukturen.   
  
 
En strukturell og konstruktivistisk analyse av den offentlige miljødiskurs 
 
Det ovenfor omtalte problemet med mangel på konstruktivistiske analyser av 
miljøbevegelsens handlinger, blir prekært når den offentlige diskurs vokser frem som ny kanal 
for bevegelsens protester. Oppkomsten av offentlige miljødiskurser i mange europeiske land 
faller sammen med en utvikling hvor massemediene spiller en stadig viktigere rolle for 
aktørene situert i miljøfeltet. Denne mediekanalen er ikke kontrollert av de politiske partiene 
eller staten, og den gir miljøgruppene en mulighet til å utøve en ny type interaksjon uten å bli 
                                                 
7 Denne utviklingen kan forstås som en tilpasning hvor miljøorganisasjonene stadig sterkere knyttes til den 
offentlige miljøforvalting, og hvor deres organisasjon antar de samme trekk som miljøforvaltningen (Jansen & 
Osland 1996: 224).   
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direkte underlagt de tvangs – og disiplineringsformer som antas å inngå i den korporative 
kanal. Det er derfor grunn til å anta at miljøbevegelsen gjennom mediene i større grad kan 
ivareta sin kritiske rolle som motmakt og pådriver for en samfunnsmessig forandring. 
Samtidig er ikke den offentlige diskurs en fri kanal uten tvang og begrensinger av ulike slag. 
Miljøgruppene er fremdeles situert i et miljøfelt som er underlagt en politisk 
mulighetsstruktur8 gitt av det politiske system. Miljøgruppene har ofte dårligere tilgang til 
mediene sammenliknet med deres motstandere i politikk og næringsliv. På den annen side 
representerer mediene en mulighet for miljøbevegelsen til å artikulere mer selvstendige 
alternativer til den nasjonale miljøpolitikken. I miljødiskursen finnes det åpninger og et 
handlingsrom hvor miljøbevegelsen kan nå frem med et alternativt budskap. Gjennom å delta 
i miljødiskursen kan miljøgruppene få gehør for en alternativ forståelse av miljøproblemene 
og bidra til endringer i den nasjonale miljøpolitikken.   
For å analysere den offentlige miljødiskurs, og særlig kaste lys over miljøbevegelsen 
rolle i diskursen og miljøgruppenes muligheter for å endre miljøpolitikken og vår 
virkelighetsforståelse, vil jeg argumentere for et diskursbegrep som omfatter strukturelle og 
konstruktivistiske elementer. De strukturelle elementene er nært forbundet med den politiske 
mulighetsstruktur slik denne manifesterer seg i miljøfeltet. På samme tid må den 
konstruktivistiske analyse rette oppmerksomheten mot miljøfeltets aktører, og hvordan deres 
språklige praksis i den offentlige debatt bidrar til å produsere bestemte forståelser av 
virkeligheten. Gjennom den offentlige striden vokser det frem en miljødiskurs som har det 
som kan omtales som en ”virkelighetsproduserende kraft”. Som argumentert for vil aktørenes 
kommunikasjon i den offentlige diskurs bli fortolket i videre sosial sammenheng. Jeg skiller i 
analyse mellom den strukturerte og sosiale konteksten aktørene er situert i, aktørenes 
symbolske innpakning, og diskursen utvikling i mediene9.  Jeg omtaler i min avhandling10 dette 
som tre trinn i analysen av den offentlige miljødiskurs, og som notert omfatter disse trinnene 
strukturelle og analytiske elementer. De strukturelle elementene kan forklare hvorfor enkelte 
miljøgrupper vinner frem med i den offentlige miljødiskurs, men inngår også som et viktig 
moment i fortolkningen av aktørenes offentlige kommunikasjon. Med utgangspunkt i 
                                                 
8 Dette begrepet er svært sentralt i forskningen på sosiale bevegelser og blir brukt innenfor ulike teoritradisjoner 
(Kriesi 1995, Benford & Snow 2000). Begrepet kan defineres som strukturen av politiske muligheter og 
begrensninger som miljøgruppene underlegges. Jeg legger i min analyse særlig vekt på miljøfeltet og den 
utformingen miljøvernet har fått i det norske politiske system. 
9 Denne diskursanalysen bygger Klaus Eders ansats (1998: 250-257).  
10 Tillit, demokrati og medier. En diskursanalytisk undersøkelse av miljøpolitikk i den offentlige debatt om 
gasskraftverk i Norge 1995-2001. 
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Bourdieus begrep om sosiale interaksjonfelt11 forsøker jeg å vise hvordan kommunikasjon kan 
tolkes som utsagn fra aktører med ulike posisjoner i det norske miljøfeltet. Denne 
kommunikasjonen har også et symbolsk innhold, og analysen skal vise hvordan aktørene med 
sin symbolske innpakning bidrar til å etablere, utfordre og forsvare ulike versjoner av 
virkeligheten. For å undersøke denne meningsproduksjonen og dens innhold er retorikken12 et 
viktig verktøy som kan vise hvordan aktørene gjennom sine utsagn og innlegg lanserer 
bestemte versjoner av virkeligheten (Potter 1996). Fortolkningen skal vise hvordan aktørenes 
tekster er konstruksjoner som er satt sammen av ulike komponenter og retoriske grep. 
Aktørenes tekster har en handlingsorientering, og analysen skal vise hva aktørene vil endre 
med sin miljøpolitiske strategi.  
Diskursanalysens tredje trinn retter oppmerksomheten mot hvordan massemediene 
produserer en offentlig miljødiskurs. Analysen på dette trinnet vil bety et skifte fra aktørenes 
symbolske innpakning til en strukturell tilnærming, og fokuserer på produktet eller resultatet 
av aktørenes kamp i det diskursive feltet. Den utstrakte offentlige kommunikasjon om 
gasskraftverkene i Norge fører på et gitt tidspunkt til at enkelte forslag til miljøpolitiske 
strategier med tilhørende kognitive klassifikasjoner får gehør. Når mediene på denne måten 
setter dagsorden kan det oppstå diskursive koalisjoner13 mellom miljøbevegelsen og deres 
motstandere. Denne form for konsensus er ofte strategisk betinget.  
  
 
 
En casestudie: Miljøbevegelsen og den offentlige striden om gasskraftverk i Norge   
 
Som ethvert annet sosialt interaksjonsfelt, er det norske miljøfeltet bundet sammen av noen 
sentrale begreper, som er gitt en bestemt betydning. Det norske miljøfeltet er et politikkfelt, 
og forskningen i feltet viser at norsk miljøpolitikk er basert på begrepene vekst og vern 
                                                 
11 Et sosialt interaksjonsfelt er et strukturert sosialt rom hvor de grupper eller individer som søker å fremme sine 
mål og interesser innehar ulike posisjoner. Disse ulike gruppene eller aktørene er situert i bestemte posisjoner 
som over tid følger visse utviklingsbaner. Disse posisjonene og utviklingsbaner er bestemt av miljøfeltets 
historie, av volum og distribusjonen av ulike typer av ressurser og av institusjoner (Bourdieu 1987: 147-236, 
1984:114-256). 
12 Retorikkanalysen vil her bli begrenset til en undersøkelse av hvordan aktørene utformer sine tekster for å 
fremstå på en troverdig og overbevisende måte. Jeg definerer retorikk som kunsten å overbevise (Johannesson 
1998), og jeg analyserer aktørenes symboler og språklige virkemidler ut i fra begrepene logos, ethos og pathos 
(se mer om disse begrepene i Andersen 1995: 33-54 og Gripsrud 2002: 169-171). 
13 Diskurs-koalisjoner er koalisjoner som utvikles i miljødiskursen på grunnlag av felles begreper, snarere enn 
felles interesser (Hajer 1996: 247). 
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(Jansen 1989, Aardal 1993, Jørgensen 1997). De institusjonelle begrepene gjør at feltet preges 
av en ”uren smak”14, hvor rene miljømessige hensyn må veies mot andre økonomiske, 
materielle og sosiale hensyn. Fordi det norske miljøfeltet inngår i en strukturell kontekst hvor 
institusjonene i det politiske system gir feltet dets form eller struktur, er dette feltet mindre 
autonomt og preget av et modifisert miljøbegrep. Den norske miljøpolitikken er basert på 
prinsippet om tilpasning til grunnleggende trekk ved vårt økonomiske system (Jansen 1989). 
Norsk miljøpolitikk er preget av en sterk grad av kontinuitet der det ideologiske grunnlaget 
ligger fast (Årdal 1993). Gjennom den norske miljøpolitikken basert på vekst med vern, 
skapes det et miljøfelt preget av en relativ stabil struktur som definerer aktørenes posisjoner 
og et handlingsrom. Innenfor dette handlingsrommet finner det sted former for fornyelse av 
miljøpolitikken og av miljøfeltet. Den økologiske bølge som feier over Norge på 90-tallet gir 
et nytt innhold til miljøfeltets institusjonaliserte begreper.  De nye perspektiver og begreper 
som inngår den nye økologien hentes fra Brundtlandkommisjonens rapport (1987), og de nye 
alvorlige miljøtrusler som reduksjonen av ozonlaget over polene og den såkalte 
drivhuseffekten. Disse begrepene og perspektivene blir fortolket og tilpasset aktørenes 
kognitive rammer og gir ny mening til miljøfeltets institusjonelle begreper.  
Fremveksten av den moderne miljøtenkningen i Norge er i stor grad bundet til fasene i 
det internasjonale miljøvernet etter annen verdenskrig. Samtidig er implementeringen av de 
kognitive elementene i det internasjonale miljøvernet i det nasjonale miljøfeltet ingen 
mekanisk operasjon. Det nasjonale miljøfeltets struktur er et resultat av kampene i dette feltet 
og hvilken miljøpolitisk strategi som vinner fram. De politiske aktørenes dominerende 
posisjon i miljøfeltet er et resultat av at disse har tatt monopol på klassifikasjonene i feltet. 
Som Jørgensen understreker har de aktørene som representerer ”en vekst med vern – 
ideologi” et ”herredømme på miljøfeltet” (Jørgensen 1997: 78). De institusjonaliserte 
begrepene er her tradisjonelt knyttet til oppfatninger om velstandsutvikling og en forsvarlig 
utnytting av naturen som vilkår for utvikling av samfunnet. Å gjøre bruk av disse 
institusjonaliserte begrepene - ofte assosiert med vekst, arbeidsplasser og industriell utvikling 
- er det tradisjonelle grunnlaget for den dominans de politiske og økonomiske aktører utøver 
på det norske miljøfeltet. Gjennom å påberope seg disse begrepene, som er velkjente og har 
vunnet anerkjennelse, har disse aktørene oppnådd kontroll med klassifikasjonene i miljøfeltet. 
Miljøbevegelsens plassering i en underordnet posisjon er et resultat av at gruppene i deres 
kamp for miljøet i liten grad synes å ta hensyn til behovet for velstandsutvikling og vekst. De 
                                                 
14 I motsetning til relativt autonome og kulturelle felter som preges av den ”rene smaken” knyttet til estetikk og 
kulturelle kvalitetsbedømmelser (Bourdieu 1996: 47 og fremover). 
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spesifikke rammene til gruppene i miljøbevegelsen er særlig preget av det rene miljøbegrepet, 
inkludert prinsipper knyttet til den nye økologiske forståelsen og vern av naturen. De 
spesifikke rammene til disse gruppene omtales gjerne i annen forskning som en ren økologisk 
ideologi (Berntsen 1977, Jansen 1989, Gundersen 1996, Søgård 1997). Denne manglende 
overveielse av konsekvensene for den økonomiske veksten er et svakt punkt som tradisjonelt 
har svekket miljøbevegelsens autoritet og posisjon i miljøfeltet. 
 
 
Miljøbevegelsens symbolske innpakning i striden om gasskraftverk 
 
Når Arbeiderpartiet (AP) i forbindelse med forslaget om å bygge gasskraftverk går inn for en 
omlegging av den norske miljøpolitikken, berører dette alle aktørene i miljøfeltet15. For 
miljøbevegelsen innebærer denne omleggingen av den nasjonale miljøstrategien både en 
utfordring, og en fare. Med sitt forslag til ny miljøpolitisk strategi introduserer AP nye 
klassifikasjoner i miljøfeltet. Forslaget legger press på de norske miljøgruppene og åpner på 
samme tid opp nye muligheter for den enkelte miljøgruppe. På den annen side innebærer 
omleggingen en fare for å bli deklassert og marginalisert. Uansett kan gruppene i 
miljøbevegelsen ikke forholde seg passive til denne endringen i feltet. APs forsøk på å drive 
igjennom en ny strategi i miljøpolitikken tvinger miljøgruppene til å delta i striden om hvilke 
vurderinger, klassifikasjoner og virkelighetsforståelse som skal gjelde i det norske miljøfeltet. 
Det er med dette utgangspunktet miljøbevegelsen går inn i striden om gasskraftverkene i 
Norge.  
I gasskraftsaken må miljøbevegelsen kjempe for sin definisjon av miljøspørsmålene i 
strid med de andre kollektive aktørene. Dette er en strid der miljøbevegelsen slåss for å få 
gjennomslag for sin virkelighetsforståelse. I striden lanserer miljøbevegelsen alternative 
politiske strategier for miljøpolitikken. Med dette utgangspunktet konstruerer miljøbevegelsen 
en symbolsk innpakning16 der formålet er å svekke den vedtatte miljøpolitiske strategien og 
styrke tiltroen til egen strategi. De politiske aktørenes dominerende posisjon skyldes deres 
kontroll med klassifikasjonene i miljøfeltet, og at disse aktørene har tatt monopol på feltets 
                                                 
15  I St. meld 38 (1995-96) s. 21 sier AP-regjeringen at ”Den norske CO2-målsettingen har hele tiden vært 
formulert med forbehold om hva andre land gjør. Vi har gått innfor avtaler der utslippene av klimagasser må 
vurderes på tvers av landegrensene. Norsk gasskraft som øker Norges utslipp, men reduserer Nordens samlede 
utslipp, vil derfor være i tråd med norsk klimapolitikk”. 
16 Den symbolske innpakningen (Eder 1998) omfatter de symbolske former og den strategi som aktøren anvender 
for å kommunisere sin spesifikke forståelse med sikte på å få gehør. 
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offisielle forestillinger. For å vinne frem forsøker gruppene i miljøbevegelsen å gi feltets 
institusjonaliserte begreper et annet innhold enn det som hevdes av de dominerende politiske 
aktører.  
Når Arbeiderpartiet i forbindelse med forslaget om å bygge gasskraftverk i Norge 
fremsetter en ny nasjonal strategi utfordrer partiet særlig den idealistiske delen av 
miljøbevegelsen. Dette forslaget innebærer at AP tilsidesetter den norske miljøpolitiske 
strategien fra tidlig 90-tall, og de klassifikasjoner som da dominerte det miljøfeltet. Denne 
tidligere strategien ble utformet på grunnlag av vurderinger og klassifikasjoner med utspring i 
Brundtlandkommisjonens rapport (1987) og miljøkonferansen i Rio. Både 
Brundtlandrapporten og dokumentene fra Rio-konferansen17 omfatter vurderinger og 
klassifikasjoner som utgjør kjernepunkter i de idealistiske miljøgruppenes program, og 
begrunner betydningen av nasjonale miljøtiltak og målsettinger i klimapolitikken. For de 
idealistiske miljøgruppene innebærer APs nye forslag en risiko for å bli marginalisert i 
miljøfeltet. De idealistiske miljøgruppenes motstand mot den nye strategien er derfor ikke 
bare en kamp for å opprettholde klassifikasjoner som tidligere sto sterk i miljøfeltet, det er 
også en kamp for å overleve.  
 De idealistiske miljøgruppenes opposisjonelle diskurs er kjennetegnet av en motstand 
mot endring av den nasjonale klimapolitikken, og er et forsøk på å fastholde og revitalisere 
elementer som inngikk i den nasjonale miljøpolitikken i første del av 90-tallet. For de 
idealistiske miljøgruppene utgjør den tidligere miljøpolitiske strategien en mulighet og en 
viktig ressurs i kampen mot gasskraftverk i Norge. I den offentlige kommunikasjon tar de 
idealistiske miljøgruppene i bruk de forestillinger som lå til grunn for den tidligere strategien, 
hvor Stortingets vedtak om nasjonale mål for utslipp i 1989 spiller en viktig rolle18. Ved å ta i 
bruk disse forestillingene vil de idealistiske miljøgruppene overbevise om at hensynet til 
miljøet best kan ivaretas gjennom nasjonale tiltak og målsettinger. Det gjelder å overbevise 
om at et lands miljøtroverdighet er forbundet med viljen til å redusere egne utslipp. Motsatt 
vil et land som øker forurensingen og bryter egne nasjonale mål og sine internasjonale 
forpliktelser miste troverdighet. Dette resonnementet brukes både for å styrke tiltroen til den 
                                                 
17 FNs rammekonvensjon for klimaendringer (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ble 
signert i Rio i 1992.  
18  I St meld 46 (1988-89) s. 10 går AP-regjeringen inn for ensidige norske tiltak og har som nasjonalt mål å 
”redusere veksten i CO2-utslippene slik at de stabiliseres i løpet av 1990 – årene og senest i år 2000. Regjeringen 
regner med at utslippene deretter vil kunne reduseres”. 
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egne alternative strategien og å svekke troverdigheten til AP-regjeringens nye miljøpolitiske 
strategi. 
 For å kommunisere denne alternative miljøpolitiske strategien tar de idealistiske 
miljøgruppene i bruk tidligere etablerte forestillinger hentet fra feltets miljøside. De tidligere 
klassifikasjonene som lå til grunn både for stortingsvedtaket i 1989 og tidligere inngåtte 
internasjonale avtaler kan brukes som kraftfulle symboler i den diskursive striden om 
gasskraftverkene. Med utgangspunkt i disse vedtak og forpliktelser hevder miljøbevegelsen at 
trusselen om farlige miljøendringer må møtes med en moral og en vilje til å ta ansvar for egne 
utslipp av klimagasser. Med utgangspunkt i dette rene miljøbegrepet hevder miljøbevegelsen 
at bygging av gasskraftverk vil være i strid med internasjonale avtaler om klima og 
forurensing. I følge Naturvernforbundet er gasskraftverkene i strid med klimakonvensjonen 
som Norge sluttet seg til i Rio i 1992. Det hevdes at gasskraftverk også er i strid med 
anbefalinger fra FNs klimapanel hvor målet er å redusere verdens CO2-utslipp med 60-70 
prosent. De norske CO2-utslippene, sier Heidi Sørensen, leder i Naturvernforbundet, øker 
kraftig selv før gasskraftverkene eventuelt settes i drift:  
 
Nye beregninger viser at de norske CO2-utslippene fra olje og gassproduksjonen vil 
øke til nærmere 11,5 millioner tonn i 1999. Dette er 2 millioner mer enn tidligere 
antatt.  I 1992 undertegnet Norge en internasjonal målsetting i Rio om at vi skulle 
stabilisere disse utslippene innen år 2000. Dette bommer vi nå med 20 prosent på, og 
samtidig viser prognosene at vi innen år 2010 kommer til å øke med 30 %. Dette betyr 
at vi er blant de OECD-landene som bommer mest på målsetningen (NTB 4.3.97).  
 
Sørensens logosbaserte saksfremstilling forteller om en kraftig økning i de norske utslippene 
som vil fortsette i årene fremover. Prognosene for økningen i de norske CO2-utslipp synes 
allerede å ligge svært langt unna de mål Norge har forpliktet seg til. Når problemet formuleres 
på denne måten er det nærliggende å trekke den samme konklusjon som miljøbevegelsen: vi 
må redusere egne utslipp slik Norge har forpliktet seg til i Rio-avtalen.  
Disse argumentene kan ikke bare brukes for å svekke troverdigheten til de 
dominerende aktørene. De samme argumenter taler også for de idealistiske miljøgruppenes 
alternative strategi, fremsatt med sikte på å overbevise oss om nødvendigheten av å legge om 
til det som antas å være bærekraftig energipolitikk. Det er fullt ut mulig, hevder disse 
miljøgruppene i ”Fellesaksjonen mot gasskraftverk”, både teknologisk og økonomisk «å 
stabilisere de norske de norske CO2-utslippene. Det eneste som mangler er politisk vilje» 
(NTB 23.1.96). I denne sammenheng fremsetter disse miljøgruppene en alternativ 
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miljøpolitisk strategi med vekt på energistabilisering som bl.a omfatter forslag til overgang til 
fornybare energikilder, energieffektivisering og bruk av CO2-avgifter. Miljøbevegelsens 
alternativ til gasskraftverk er satsing på «fornybare og reine energikilder» og 
energistabilisering. Miljøbevegelsen hevder at det ligger vel til rette for dette i Norge, og har 
gjennom flere utspill lagt frem skisser for hvordan en slik omlegging av energipolitikken kan 
finne sted. Målet her er å stabilisere de norske CO2-utslippene. I følge de idealistiske 
miljøgruppene vil en slik omlegging bl.a omfatte «Mer enøk og alternativ energi, mindre 
oljefyring og mer bio-brensel» (NTB 23.2.96). I det samme oppslaget går det frem at en slik 
omlegging av energipolitikken omfatter et sett av elementer som fornybare energiformer, 
energieffektivisering og CO2-avgift. I følge lederen i Naturvernforbundet, Heidi Sørensen, 
finnes det «ikke en miljøvennlig måte å øke energiforbruket på. Hennes løsning er å bruke 
energien mer effektivt. Norge sløser med energi i forhold til mange andre land» (NTB 
22.7.97). Det viktigste elementet i en ny og mer miljøvennlig energipolitikken synes å være 
en stabilisering av energiforbruket. Denne løsningen springer ut av en diagnose der disse 
miljøgruppene vil henlede oppmerksomhet mot den ressurssløsingen som pågår i Norge. 
 Budskapet fra disse miljøgruppene har til hensikt å vekke oss opp fra den 
vanetenkning som er knyttet til prognoser og forventning om en stadig økende vekst i 
forbruket av energi. De idealistiske miljøgruppenes alternative strategi i miljøpolitikken med 
energistabilisering og satsing på rene og fornybare energikilder er derfor noe mer enn et 
defensivt forsvar for tidligere vurderinger og klassifikasjoner. Programmet som disse 
gruppene omtaler som et bærekraftig energisystem anses å være et svar på klimaproblemet, og 
vil i sin konsekvens innebære dyptgripende endringer av atferd og holdninger på mange plan 
i samfunnet. De idealistiske miljøgruppenes strategi har som sin forutsetning det seksjonsleder 
i Naturvernforbundet, Aina Edelmann, omtaler som en «holdningsmessig revolusjon»19. Det 
antas at varige forbedringer av miljøet må omfatte betydelige atferdsendringer i det norske 
samfunn, og som omtalt tilsier en god miljømoral at vi må starte med egne utslipp. 
 
 
Konklusjon  
 
Min analyse av miljødiskursen om gasskraftverk viser at de idealistiske miljøgruppene i 
mindre grad får gehør for sitt forslag til alternativ strategi i miljøpolitikken (Bratland 2008). 
                                                 
19 Aina Edelmann i Naturvernforbudet skriver i et innlegg om miljøpolitikk at «vi står overfor intet mindre enn 
en holdningsmessig revolusjon skal vi klare å skape en bærekraftig fremtid» (Aftenposten 1.7.96). 
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Dette til tross for at disse gruppene gjennom sitt engasjement lykkes i betydelig grad å svekke 
tiltroen til gasskraftverkene som et miljøprosjekt. Mens de strukturelle elementene kan 
forklare mangelen på gehør for disse gruppenes alternative strategi, kan analysen av 
gruppenes symbolske innpakning vise hvordan de bidrar til å svekke tiltroen til APs 
miljøargumentasjon.  
 Som tidligere anført er fremgang eller tilbakegang for miljøgruppene som deltar i den 
offentlige diskurs delvis bestemt av miljøfeltets struktur og aktørenes posisjon i feltet. 
Argumentene som gir fremgang i kampen mot de planlagte gasskraftverkene lar seg ikke uten 
videre bruke som argumenter for en alternativ strategi med fornybare energikilder og 
stabilisering av forbruket. Selv om de idealistiske miljøgruppene oppnår å så tvil om APs 
innpakning, er dette alene ikke tilstrekkelig for å overbevise om et alternativ som vil bety 
store endringer i livsstil og atferd. Miljøfeltets struktur er forklaringen på hvorfor de 
idealistiske miljøgruppene i liten grad får gehør for sitt forslag til alternativ strategi i 
miljøpolitikken. Selv om de idealistiske gruppene gir sterke moralske argumenter for en 
alternativ strategi, gir de i liten grad svar på hvordan dette kan kombineres med hensynet til 
vekst og utnytting av naturen. Når miljøbevegelsens alternativ blir søkt fundert i argumenter 
om idealistiske livsstilsprosjekter er dette en løsning som setter hensynet til miljøet fremfor 
alle andre hensyn.  På den annen side kan ikke miljøfeltet alene forklare hvorfor disse 
miljøgruppene i den offentlige diskurs i betydelig grad bidrar til å svekke APs forlag til ny 
miljøpolitisk strategi i miljøpolitikken. Denne forklaringen må kompletteres med en analyse 
av gruppenes symbolske innpakning og hvordan massemediene produserer en offentlig 
diskurs om miljøet. 
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